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入試区分と人数 退学・除籍者数 転学部・転学科者数 休学者数（長期欠席を含む）
推薦入試群 197 10（5.1％） 12（6.1％） 1（0.5％）
学力型入試群 138 4（2.9％） 1（0.7％） 1（0.7％）
合　計 335 14（4.2％） 13（3.9％） 2（0.6％）
表 2　各入試区分の違いによる GPAの比較
（推薦入試群） （一般入試群）
指定校推薦群（n＝100） 一般推薦群（n＝74） 前期入試群（n＝58） 後期入試群（n＝61）
1年春学期 2.40± 0.51 2.32± 0.51 2.25± 0.47 2.27± 0.56
1年終了時 2.48± 0.45 2.37± 0.50 2.29± 0.49 2.30± 0.51
全学共通 2.76± 0.43 2.65± 0.47 2.54± 0.57 2.60± 0.55
学部共通 2.63± 0.61 2.49± 0.66 2.39± 0.64 2.36± 0.65＊1






























1年春学期 1年終了時 全学共通 学部共通 専門基礎
小論文 0.239 0.298＊ 0.345＊＊ 0.263 0.188
面接 0.226 0.107 0.019 0.105 0.158
基礎学力試験 0.161 0.075 0.034 0.083 0.088
高校評定平均 0.103 0.178 0.133 0.162 0.139
相関係数；Spearmanの順位相関係数           　　　　　　　　　　　　  　　　　　　  ＊＊p＜0.01　　＊p＜0.05
表 5　一般入試入学者の入試成績と各 GPAとの相関
1年春学期 1年終了時 全学共通 学部共通 専門基礎
相関係数 0.317＊＊ 0.286＊＊ 0.208* 0.289＊＊ 0.282＊＊
有意確率 (両側） 0.000 0.002 0.023 0.001 0.002
相関係数；Spearmanの順位相関係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊p＜0.01　　＊p＜0.05
表 3　指定校推薦入学者の入試成績と 1年次学業成績との関係
1年春学期 1年終了時 全学共通 学部共通 専門基礎
小論文 0.255＊ 0.209＊ 0.192 0.158 0.136
面接 0.079 0.044 0.029 0.025 0.051
高校評定平均 0.286＊＊ 0.323＊＊ 0.160 0.281＊＊ 0.348＊＊












































1年春学期 1年終了時 全学共通 学部共通 専門基礎
英語
相関係数 0.217 0.166 0.070 0.183 0.203
有意確率 0.052 0.137 0.533 0.101 0.069
N 81 81 81 81 81
数学
相関係数 0.066 0.117 0.095 0.130 0.074
有意確率 0.631 0.391 0.487 0.338 0.590
N 56 56 56 56 56
国語
相関係数 0.142 0.140 0.083 0.241 0.035
有意確率 0.447 0.452 0.657 0.192 0.854
N 31 31 31 31 31
理科
相関係数 0.207＊ 0.188 0.209＊ 0.117 0.230＊
有意確率 0.046 0.071 0.045 0.263 0.027
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